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свойственные организация государственного сектора, но также в состоянии 
приобретать опыт необходимый для решения специфических задач в частном 
секторе, включая важнейшую функцию международного маркетинга. 
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РОЗВИТОК  СЕСТЕЙНОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 3 ТА 4 
ПРОМИСЛОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ 
 
Перехід до «сестейнової» економіки передбачає неминучі радикальні 
перетворення суспільства. Саме це завдання необхідно було вирішити Третій і 
Четвертій промисловим революціям (Т.п.р. і Ч.п.р.), в які зараз стрімко входить 
людське суспільство. Їх ще називають Industry 3.0 і Industry 4.0. 
Очікується, що зміняться всі сторони існування людської цивілізації, 
включаючи засоби виробництва, економічні відносини, стиль життя людини, її 
базові потреби і заняття, а також багато інших атрибутів життя. У ряді 
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публікацій [1; 11; 12; 13; 14] розглянуті окремі сторони трансформаційних 
процесів у ході Т.п.р. і Ч.п.р. 
Для якісних перетворень економічної системи має бути готовий стан 
компонентів тріади системоутворювальних груп факторів. Це означає, що 
кожна група факторів (матеріально-енергетичних, інформаційних та 
синергетичних) повинна відповідати цілям і завданням трансформаційного 
стрибка й узгоджуватися відповідно з двома іншими групами. 
Отже, визначення трансформаційних зрушень, яким піддаються всі три 
групи системоутворювальних факторів економічних систем: матеріально-
енергетичних, інформаційних і синергетичних є особливо актуальним. 
Третя промислова революція – це явище радикальної якісної 
трансформації соціально-економічної системи, що характеризується: переходом 
на відновлювані джерела енергії і сировини, масовим впровадженням 
адитивних технологій та мережевих виробничих систем, цифровою основою 
фіксації і передачі інформації, формуванням горизонтальних виробничо-
споживчих структур і відповідних їм солідарних форм економічних відносин. 
На середину 2017 року кількість споживачів, які регулярно 
використовують Інтернет, становила понад 4 млрд осіб, тобто практично 
перевищила половину населення Землі. З 2000 року частка користувачів 
Інтернету збільшилась в 8 разів – з 6,5 до 54% [4]. В Європі проникнення 
Інтернету досягло 75%, в Північній і Південній Америці – 66%. Кількість 
підключень мобільного зв'язку у 2016 р. досягла 8 млрд (тобто перевищила 
кількість населення Землі) [7]. Наразі дві третини мешканців Землі 
користуються мобільними телефонами, в більшості – смартфонами. Обсяг 
електронної торгівлі наближається до 20% всесвітнього обсягу продажів, 
досягнувши на кінець 2017 р. обсягу у 1,5 трлн доларів США [4]. 
Четверта промислова революція – це явище впровадження 
кіберфізичних систем у процеси виробництва та споживання продукції, при 
якому виникають повністю автоматизовані мережі, що діють без 
безпосередньої участі людини [10; 14]. Четверта промислова революція (що 
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отримала також назву «Індустрія 4.0»), логічно продовжує траєкторію Третьої 
промислової революції, в якій саме синергетична основа є рушійною силою 
розвитку соціально-економічних систем. Значний резонанс проблематика 
Четвертої промислової революції отримала після виступу на Міжнародному 
економічному форумі в Давосі (січень, 2016) одного з головних теоретиків 
феномену «Індустрія 4.0» швейцарського економіста Клауса Шваба. Сам він 
охарактеризував це явище як розмивання меж між фізичними, цифровими та 
біологічними сферами [14]. 
Уперше концепція Четвертої промислової революції була сформульована 
на Ганноверській виставці в 2011 році, на якій це явище було визначене як 
впровадження кіберфізичних систем у виробничі процеси. Лідерство в 
Четвертій промисловій революції взяла на себе Німеччина, яка розробила 
приватно-державну програму «Industrie 4.0», в рамках якої великі німецькі 
концерни за грантової підтримки досліджень Федеральним урядом створюють 
повністю автоматизовані виробництва, на яких лінії і вироби взаємодіють між 
собою і з споживачами в рамках концепції Інтернету речей, за рахунок чого 
забезпечується випуск індивідуалізованої продукції [10]. 
На основі аналізу ряду публікацій [8; 10; 14] авторами сформульовані 
найважливіші функції, які зазначені кіберфізичні системи повинні будуть 
виконувати без участі людини: обмін інформацією в режимі реального часу; 
контроль параметрів зовнішнього середовища і своїх власних; самоактивізація і 
зупинення при певних інформаційних сигналах; самонастроювання на 
оптимальні режими роботи; прогнозоване самообслуговування систем; 
взаємодія з виробленими ними товарами; адаптація під нові потреби 
споживачів і т.ін. 
«Зелена» (сестейнова) економіка – це господарська система, що за-
безпечує досягнення цілей сестейнового розвитку. Теорія «зеленої» економіки 
базується на трьох аксіомах [2; 3; 5; 6]: неможливо нескінченно розширювати 
сферу впливу в обмеженому просторі; неможливо вимагати задоволення 
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нескінченно зростаючих матеріальних потреб в умовах обмеженості ресурсів; 
усе на поверхні Землі є взаємозв‘язаним. 
Виходячи з існуючих природно-екологічних реалій, що накладають в 
кінцевому підсумку обмеження на розвиток продуктивних сил і відповідні 
параметри матеріально-енергетичного метаболізму людської цивілізації в 
умовах Землі [9], формуються основні контури сестейнової (або  «зеленої») 
економіки, саме її покликана побудувати Третя промислова революція (Т.п.р.).  
Основними характеристиками «сестейнової» («зеленої») економіки є: 
застосування відновлюваних ресурсів; замкнені цикли використання ресурсів;  
матеріальні компоненти гармонійно вписуються в екосистеми; стабільний обсяг 
індустріального метаболізму;  дематеріалізація метаболізму (в рази!);  
ефективне акумулювання енергії; режим постійної самооптимізації технічних 
систем на оптимальні параметри гомеостазу; режим постійного 
самовдосконалення; неперевищення екологічних порогів; збереження 
біорізноманіття та екосистем. 
Порівняльний аналіз особливостей традиційної та «зеленої» економік 
дозволяє краще зрозуміти змістовну специфіку останньої. Так, наприклад, 
основний вид ресурсів і джерела енергії – відновлювальний; основна база 
розвитку – удосконалення інформаційних та синергетичних (комунікаційних) 
факторів; основне завдання виробництва – генерування конструкторських і 
технологічних ідей та інновацій; цільова еколого-економічна політика – 
екологічні цілі з економічними обмеженнями; пріоритетний тип споживання – 
інформаційні блага для розвиту особистісного начала людини; пріоритетний 
тип транспортування – передача інформації з її матералізацією на місцях; тип 
природокористування – використання функцій інтегрального природно-
ресурсного потенціалу; тип природо перетворення – використання природних 
субстанцій, процесів і відтворювальних циклів та ін. 
Отже, подальші дослідження мають бути спрямовані на аналіз 
формування сестейнового попиту, тобто попиту на товари (вироби та послуги), 
що сприяють досягненню цілей сестейнового розвитку. Тут мова йде передусім 
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про інформаційні товари, що створюють умови для розвитку особистісного 
начала людини. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРОС-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
КОМАНД: МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
 
Як відомо, мотивування – це управлінська діяльність, що забезпечує 
процес спонукання керівників підприємства та його працівників до діяльності, 
яка спрямована на досягнення особистих цілей та цілей підприємства [1]. Її 
значення у розвитку інноваційної діяльності працівників підприємств полягає в 
наступному: у процесі мотивування можна спонукати працівників до творчої 
активності, забезпечувати соціальну та технічну взаємодію між членами 
колективів, їх ефективне спілкування тощо. Результативність цих процесів 
зростає у крос-функціональних групах (командах). Проведені дослідження 
вказують на те, що для розвитку інноваційної діяльності працівників 
